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of Translators, Linguists and Experts1
Resum
El desenvolupament de la terminologia  
de l’anatomia humana en llengua basca:  
la contribució de traductors, lingüistes i experts
En aquest article comparem la traducció d’un atles d’anatomia 
amb la revisió que es va encarregar a experts i lingüistes. L’ob-
jectiu és avaluar la mena de contribució que poden fer traduc-
tors, lingüistes i experts en l’elaboració de la terminologia de 
l’anatomia humana en basc. Analitzem les oracions que mos-
tren discordances entre la traducció i la revisió respecte de les uni-
tats lèxiques i les regles de formació usades. Hem observat que 
les correccions fetes pels experts i lingüistes tendeixen a substitu-
ir préstecs i calcs de regles de formació per unitats i estructures 
genuïnes. Arribem a la conclusió que les polítiques de planifica-
ció lingüística que pretenen proporcionar recursos terminològics 
propis en detriment de solucions dependents d’altres llengües no 
han estat assumides pels traductors per l’opacitat semàntica de 
la terminologia de l’anatomia i per la morfologia transparent 
del basc en comparació amb la del castellà. 
Paraules clau: terminologia anatòmica; traducció 
especialitzada; desenvolupament de llengües minoritzades
Abstract
In this paper we compare the translation of an atlas of ana-
tomy with the review that was carried out by experts in human 
anatomy and linguists. The goal is to evaluate the type of con-
tribution that translators, linguists and experts can make in 
the elaboration of the terminology of human anatomy in Bas-
que. We analyzed the sequences that showed discordances bet-
ween translation and review with respect to the lexical units and 
the term formation patterns used. We found that the corrections 
made by experts and linguists show a clear tendency to replace 
lexical loanwords and calqued term formation rules by genuine 
elements and structures. We conclude that the aims of language 
planning policies of gradually providing the language with ter-
minological resources that are less dependent on other langua-
ges have not been met by translators due to the semantic opacity 
of anatomical terminology and the transparent morphology of 
Basque compared with Spanish.
Keywords: anatomical terminology; specialized translati-
on; elaboration of minoritized languages
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1 Problems that anatomical terminology raises 


































by specialists (infarctus du myocarde /# myocardique but inf-












































































































































2 Specific problems of the Basque language and 































































































































3 Analysis of the coincidences and mismatches 











































20.00% 69.62% 85.24% 94.33% 98.78% 98.92% 100.00% 100.00% 100.00%
80.00% 30.38% 14.76% 5.67% 1.22% 1.08% 0.00% 0.00% 0.00%
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tures (goiko goputz-adarra eta toraxa ‘miembro superior 
y torax’). Finally, the conjunction edo ‘or’ was used to 

























































2 9 2 11
3 21 4 25
4 19 1 20
5 / 6 4 0 4





























































































































































2  32 909 0.04
3  184 1213 0.15
4 272 665 0.41
5  166 323 0.51
>5  92 137 0.67
TOTAL 746 3247 0.23









BASQUE Patterns Number of 
occurrencesTranslators Experts Translators Experts
lordosis cervical lordosi zerbikala idun-lordosia N + Rel.Adj.  [N-N] 307
aorta abdominal abdomeneko aorta abdomen-aorta PP
GEN LOC 
+ N [N-N] 103
























asta lateral lakio laterala alboko adarra N + Rel.Adj.  Loc.N
GEN LOC 
+ N 32
































































































































































































































































































sequences  proposed by  the  translators  and by 
the experts is sometimes related to precision. Thus 
in some cases the translators only used the name of a 





self-explanatory term (etnoide hezurra, pulbinar nukleoa, 

























































de la célula muscular lisa the adjective lisa modifies the 
noun célula  incorrectly, because it should modify 
the noun músculo. Thus the experts corrected the trans-
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